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CIUDADES SALUDABLES 
Nota editorial 
La voluntad ya manifestada por Gaceta Sanitaria de agru-
par periódicamente los trabajos referidos al proyecto Ciuda-
des Saludables en una sección específica de la revista hace 
que en este numero aparezcan la carta al director Utiliza-
ción de UfJ método de consenso para la determinación de 
las necesidades de salud en Elche y la recensión del libro 
Good planets are hard lo find juntas en esta sección. 
Aunque ello supone una pequeña distorsión en la estructu-
ra habitual del [ndice de la revista, creemos que facilita el se-
guimiento de los materiales relacionados con dicho proyecto. 
UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO DE CONSENSO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD EN ELCHE 
Sr. Director: 
En el marco del proyecto .ciudades Salu-
dables_, a cuya red valenciana pertenece la 
ciudad de Elche, se están desarrollando dis-
tintas actividades para configurar el diagnós-
tico de salud de la población . 
Una encuesta de salud de base poblacio-
nal efectuada en 1989 ha contribuido nota-
blemente al estudio de las percepciones y 
determinantes de Salud de los ilicitanos1. 
Posteriormente, en febrero de 1990, se ha 
llevado a cabo una sesión de trabajo con la 
metodología propuesta por Delbecq et al. 
para la técnica de grupo nomina12. A la reu-
nión del grupo nominal se convocó a los con-
cejales y representantes de la Generatitat con 
responsabilidad en salud , tráfico, urbanismo 
y servicios sociales; a los miembros del con-
greso elegidos por la ciudad y a represen-
tantes de las asociaciones de empresariOS, 
vecinos, amas de casa y padres de alum-
nos. También fueron invitados miembros del 
equipo técnico de urbanisroo del Ayuntamien-
to y periodistas. A todos los convocados, 20 
personas, se les remitió previamente una co-
pia de los 38 objetivos de Salud para 
Todos3• un ejemplar de Las ciudades sanas, 
una iniciativa de la nueva salud pública, de 
John Ashton4 y el borrador del texto del 
diagnóstico de salud de Elche, que contiene 
los resultados de la encuesta, mas datos se-
cundarios obtenidos sobre demografia y 
mortalidad', y se les explicó el objeto de la 
reunión. 
Asist ieron un total de 16 participantes, que 
respondieron a la pregunta: _¿Cuáles serian 
para usted las prioridades de salud en la ciu-
dad de Elche?». El enunciado de ideas ge-
neró un total de 48 items. que tras un pe-
riodo de discusión lueron clasificados y VQ-
tados en orden de importancia. La sesión téc-
nica conCluyó con la elaboración de un 
preámbulo y una lista de prioridades de sa-
lud expresados asi: 
.Desde el entendimiento de la salud como 
un estado de bienestar tanto risico como psI-
quico y social y no sólo como la ausencia 
de enfermedad, nos realirmamos en la ne-
cesidad urgente de que desaparezcan de El-
che situaciones residuales que son conside-
radas prerrequisitos de la salud por la QMS. 
como pObreza y las viviendas de mala cali-
dad. Al mismo tiempo, entendemos la sa-
lud como un recurso para la calidad de vida 
cotidiana, y desde esta perspectiva propo-
nemos el comienzo de un debate sobre la 
salud en Elche Que tenga en cuenta las 12 
prioridades siguientes-: 
1. El fomento de estilos de vida saludables. 
2. La reducción de las desigualdades en 
salud producidas por el nivel socloeconómi-
ca, la edad y el sexo, mediante el desarrollo 
de intervenciones positivas Que favorezcan la 
igualdad. 
3. Favorecer las estructuras sociales de 
ayuda mutua, auloayuda y voluntariado. 
4. Las acciones contra las drogodepen-
dencias en todas las edades frente a todas 
las drogas. 
5. El fomento del ejercicio fisico en todos 
los grupos de la población. 
6. La mejora de la calidad de la vivienda 
posibilitando además el acceso económico 
a viviendas dignas. 
7. La reducción de los costos en salud que 
supone el tráfico de vehiculos. 
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8. la mejora de las condiciones de traba-
jo y de la salud laboral. 
9. El desarrollo de programas de promo-
ción de la salud en la comunidad escolar. 
10. Las decisiones en planificación urba-
na y territorial deberán tener en cuenta las 
necesidades medioambientales y de salud. 
11. Potenciar la atención primaria, los ser-
vicios sociales y la salud comunitaria como 
ejes del sistema asistencial. 
12. Sensibilizar a toda la población para 
su participación en el proyecto .ciudades Sa-
ludables,.. 
Hasta lo que nosotros sabemos, la ciudad 
de Elche es la primera población española 
que inicia el proceso de establecimiento de 
un Plan de Salud para la Ciudad basado en 
la discusión pública de un grupo de priori-
dades. Creemos que la realización de este 
tipo de talleres, basados en la técnica de gru-
po nominal u otros métodos para la búsqueda 
de consenso puede ser una herramienta a 
la vez útil y sencilla que ayuda a alcanzar el 
acuerdo en el establecimiento de prioridades 
de salud para una ciudad. 
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RECENSIONES 
Los WHO Healthy Cities Papers son una serie de docu-
mentos de trabajo editados por la Oficina OMS del Pro-
yecto Ciudades Saludables. Su objetivo es informar sobre 
los propósitos, estrategias y resultados del Proyecto Healthy 
Citíes. 
Hasta el momento se han publicado los cinco primeros 
números de la colección. El número 1 está ded)cado a, la 
promoción de la salud en las áreas urbanas; el número 2 
presenta el plan de acción de cinco años de la Red Europea 
OMS del Proyecto Ciudades Saludables: el 3·constituye una 
gura para evaluar el Proyecto; el 4 recoge articulas de va-
rios autores sobre la Nueva Salud Pública en el contexto 
urbano; el 5 y último publicado es el Que me complace co-
mentar a continuación. Todos ellos pueden solicitarse a: FADL 
Publishers, Prinsesse Charlottesgade 29, DK-2200 Copen· 
hagen, H, Denmark. 
1II0na Kickbusch. Good planets are hard to lind. WHO Healthy Cities Papers N.O 5. Copenhagen: FADL Publishers, 
1989, 31 p. 
En estos momentos de revisión y debate de los funda-
mentos de la salud pública tradicional , se hacen necesarias 
nuevas formulaciones teóricas que respondan a los avan-
ces científicos, y a los actuales problemas de .salud. Esto 
es lo Que nos ofrece la doctora Kickbusch -directora de 
Estilos de Vida y Salud de la Oficina Regional Europea de 
la OMS- mediante la ecología y la historia del movimiento 
sanitarista. . 
La idoneidad de la ecología para este menester .nace, PO! 
un lado, de la importancia cada vez mayor Que se atribuye 
al ambiente -tanto físico como social- en el continuo 
salud-enfermedad. Por otra lado, la ecología aparece como 
una metodologra capaz de interpretar la salud cama un "pa-
trón,. de interacciones entre variables múltiples. De estos 
planteamientos, más allá de un puro juego conceptual, se 
derivan aplicaciones en la planificación y desarrolro de los 
programas de salud. . 
la concepción ecológica de la salud es completada por 
una reflexión histórica sobre el movimiento sanitarista como 
movimiento de reforma social. La combinación de las dos 
discip'linas -que la autora denomina ecología política- le 
permite analizar las contradicciones de los desarrollos ac-
tuales en salud pública, y postular la necesidad de estrate-
gias Que consideren los criterios de la ecologia y el sanita-
rismo. 
El lenguaje s'encillo y la claridad expositiva -a la que con~, 
tribuyen los ejemp los y las referencias a situaciones 
concretas- no consti tuyen impedimenlos para un abordaje 
Que demuestra profundos conocimientos sobre el tema. Es-
pecialmente sugerente es la nueva lectura de los ya clási-
cos - Winslow, McKeown, lIIich- y la bibliografía que acom-
paña a la obra. 
Parafraseando "el titulo del libro podríamos decir: Los bue-
nos planetas son. difí,cilB? de encontrar, pero lo~, bue~os li· 
bros son también escasos. Sin d4da, ést~ es una de ellos 
para todos los interesados en reflexionar sobre el futuro de 
la salud pública. 
.,' 
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